




摘 要: 抗战爆发后, 海关系统陷于瘫痪, 原本负责长江中下游航道维护的江汉关停办关务, 江务废弛, 航道淤塞。抗
战结束之后江汉关重开关务,恢复管理长江中下游航道的工作, 在国民政府从长江上游至中下游的战略转移过程中, 起到
了重要作用。本文主要运用 1946至 1948年  江汉关业务报告 !中 ∀江务部分 #的资料, 通过分析长江中下游的几起沉船
事件,试图探究长江中下游航道治理与维护背后所体现的权力纠葛, 进而观察江汉关在此过程中所起到的作用。
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长江航道号称黄金水道 , 在我国各个历史时
期都发挥着重要的交通运输作用, 历来为各级政














江汉关所存的  业务报告 !, 这些报告是江汉关参
加财政部驻武汉各局月度会议提交的资料。从
1946年 1月持续至 1948年 10月, 共三十次  业
务报告 !,其内容分为税收、接收、江务三个部分。
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于 1922年 ,时间发展到 1945年抗战胜利, 长江江
面已经不大一样了。昔年海关报告记载 , 江面治
理工程有条不紊, 如中下游的天星洲、戴家洲都经




然而 ,民国以来, 战火不断 , 特别是经过抗日
战争 ,长江的交通运输业受到极大冲击。据江汉
关 1946年第 11次  业务报告 !记载 : ∀大豫轮因
吃水超过最浅水量, 致在该航漕内搁浅。#& 大豫
轮为大达轮船公司所属钢结构客货轮, 总吨位达





处, 为各过往船只指明航向。不久 , ∀新航漕旋即
设标 ,交通得以无阻,本关现在汉口赶造活动灯守
木屋七十五座 #。∋ 巡轮和航标的配合作业, 很好
地处理了这一事故隐患。
另外 , 1947年 2月江汉关第十三次  业务报





















动态 , 而不打捞沉船 , 疏浚航道, 是治标不治本 ,
并未从根本上解决问题。
我们再来看另外一起沉船事件, 1947年 3月













附近 , 得知出事之后 , 曾立刻赶赴现场 , 然而, 却








海关 海务年报 !, 1936年, 1937年。 武汉市档案馆藏 23- 4- 16 财政部驻鄂机关业务报告及记录 !, 1946年 12
月。 同上。 武汉市档案馆藏 24- 4- 13 财政部驻鄂机关业务报告及记录 !, 1947年 2月。 武汉市档案馆藏 24
- 4- 14 财政部驻鄂机关业务报告及记录 !, 1947年 3月。










































部五个部门同时盯上。 1947年 1月 7日行政院
颁布  打捞沉船办法 !, 并于同年 2月规定由以上
五个部门组成江海沉船打捞委员会。通常具体工
作, 只需一个部门主管负责即可, 这么多部门同时
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江水利工程总局于 1948年 4月编造了  整理长江
下游航道工程计划 !, 呈行政院核查 , 请拨专款。
计划 ∀除采用局部导流堰工 , 以期逐渐于必要地








中, 内外交困 , 财政支绌, 根本无力兴办治理工
程, 治理计划遂又搁浅。从此事可以看出, 民国后

































会动乱, 政治腐败 , 正常的航道维护只能是奢谈。
1949年 5月 16日, 武汉解放后, 该事务处下设的
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